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Poemas
Me acogí en tus brazos, el inmenso respeto  hacia tu frialdad  me hizo pensar
En todos  tus aspectos,  en la esencia  que me  
hace desear,  el palpitar de tus labios.
Como ese hombre ideal está  abierto  a las  im-
posibilidades y lo encuentras ahogado  en un 
mar  de sangre,  esa sed  que revive al cuento,  
esa fabula,  necia divertida  y hechizante como, 
el tintero que dejamos  al olvido  en pleno  14 de 
febrero.
Llámame bruja si decapitar ese futuro que tú 
mismo destruyes, ´hombre¨  eres  ese  malestar 
que produce insomnio en mis noches más oscu-
ras.
El renacer del hombre es el cambio producido 
ante  una alteración  de tiempo,  nostalgia  fue  
la misma  que dividió mi alma  en dos reinos: - 
el  desolar  y extrañar  ese puente de  conocer,  y 
amarrar  todo acto poético y escalofriante que es 
más apasionante.
Mira tú realidad tan perfecto  buscas, imperfecto 
eres tan fijado y proyectas seguridad
Eres el abusador, mismos miedos captas lo bue-
no de lo malo, fijas cauces y libertades  te atas 
en cadenas   pero te cortas las venas.
Un grito  de alegría  ata la sensibilidad  de tus 
heridas
Mi sueño  es cobijar  los prejuicios,  y deseos 
volverme  inseguro  para conocer tu futuro
Ser, ese humanista  del renacer y describir  nue-
vos misterios
Con la capacidad de ser ese orden  el de tus pe-
sadillas.
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